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Desde su origen, la autobiografia3 de Juan Francisco Manzano (1797-1854) ha sido
motivo de diversas lecturas y ediciones.3 For mss de un siglo este texto ha sufrido cambios
significativos en las versiones que existen de la obra, siendo cada una de estas ediciones
producto del fin de cada editor que la ha interpretado. En cuanto a los estudios, la mayoria de
ellos reconoce el valor testimonial de la autobiografia y tratan de disculpar faltas como
problemas ortograficos, secuencia cronologica, estilo, etc., justificindolas con el argumento
de la falta de educaci6n que tuvo cuando esclavo (Centon LV:81; Schulman, "Introduccion"
10, 48; Vitier 19-2 1). No ha sido sino hasta los uiltimos airos que la lecturade laautobiografia
ha rebasado el plano testimonial, gracias a los trabajos de Julio Ramos, William Luis, Sylvia
Molloy, Antonio Vera Leon y Jill Netchinsky quienes han estudiado Ia complejidad del
discurso literario de la autobiografia. Aunque estos analisis satisfacen distintos niveles de
interpretaci6n del testimonio de Manzano, creo, no obstante, se harelegado aun segundo piano
-sino ignorado-el nivel diriamos "te6rico/critico" de Manzano como un intelectual esclavo.
La comodidad con que criticos y editores desde el siglo XIX se han acercado a la obra de
Manzano en un intento por corregirla o re-escribirla provoca preguntarse si seria este el caso
con cualquier otro texto de un escritor de calidad y fama incuestionable. jendra que ver esta
comodidad con el hecho de que Manzano haya sido un escritor esclavo? Como se afecta la
El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas-Austin apoy6 parte de esta
investigacion con fondos que otorg6 Ia Fundacion Andrew W. Mellon al Instituto. Agradezco las
sugerencias y comentarios de mis colegas Aline Helg y Naomi Lindstrom.
2Me refiero a "Ia autobiografla", porque Manzano nunca le puso titulo, siempre se referia a ella como
"la historia de mi vida". En adelante las citas provienen de la edicion de Jose Luciano Franco de 1937,
admitiendo que esta edicion tampoco estil exenta de errores, la preferimos por acercarse m6ss a la version
original.Escritaen 1835, las versiones de Ia autobiografla, hasta el momento conocidas son: la primera revision,
realizada apeticion de Domingo del Monte por Anselmo Suarez y Romero; de ahi pas6 la autobiografia
a manos de Richard Madden quien la edit6, tradujo al inglds y public6 en 1840. De la version corregida
por Sua.rez y Romero existen, hasta el momento, dos copias, una en la Biblioteca Nacional Jose Marti
y la otra en la Universidad de Yale. Pero tambien consideranmos ediciones las correccions realizadas
por Ivan Schulman y los comentarios de William Luis en "Autobiografia del esclavo ...", como
explicaremos mss adelante.
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definicion de "intelectual" y su funcion social en el caso de un esclavo y mss adelante ex-
esciavo, en un regimen colonial esclavista?
La selecci6n de Manzano como ejemplo no es arbitraria; mss bien se debe a ser el autor
esclavo mss difundido en Ia literatura hispanoamericana. En su obra en prosa -incluyendo
las cartas- asi como en su obra poetica y dramAtica, Manzano articula una denuncia de la
esclavitud desde el punto de vista del creador/poeta esclavo. Esta articulacion demuestra que
su autobiografia no es un discurso espontaneo y arbitrario, sino que surge como resultado de
Ia reflexi6n y la manipulaci6n de los recursos literarios a su alcance. Tanto las ediciones que
sufriera la obra, asi como algunos de los acercamientos criticos sirven pare fundamentar mi
propuestade que Manzano y su trabajo literario han sido subordinados en una relacin depoder
con sus patrocinadores y editores y hasta con algunos de sus lectores mas recientes.
La autobiografia de Juan Francisco Manzano, adem6s de ser una denuncia del regimen
esclavista, es una manifestaci6n del deseo de libertad de un individuo y el triunfo de su lucha
por expresar artisticamente su subjetividad.4 La autobiografia es producto de una lucha de
poder entre el esclavo y el amo; es el resultado de una negociacibn entre Ia sacarocracia liberal
cubana -representada en la figura patemalista de Domingo del Monte, patrocinador de la
intelectualidad cubana- y el esclavo que busca su libertad y seguridad. Ldcidamente,
Manzano se refiere a Ia "historia de su vida" como la lucha de un "ser muerto", como
queridndonos decir que es un ser desprovisto de todo discurso cultural, historico y social. Su
lucha pues, es una por Ia bisqueda de un modo de expresion propio.5
Desde 1821 Manzano se habia unido a la reducida listade intelectuales de color que habia
logrado publicar en las primeras decadas del siglo, primeroporlapublicaciondePoesiaslfricas
(1821) y mss adelante, sus Flores pasageras (1830). En 1834 aparecieron los Romances
cubanos, que consistian en seis poemas publicados en el periodico matancero Elpasatiempo
(Friol 91-149).6 En una de las veladas literarias de del Monte (1836) se ley6 el poema "Mis
treinta aflos", que conmovi6 a los presentes y quejunto a lo ya publicado contribuy6 a la fama
del poeta-esclavo, y eventualmente a su libertad. De manera que cuando del Monte conoci6
a Manzano, este ya era relativamente famoso. En estas circunstancias, no fue casual que del
Monte pensara en dl como Ia fuente primaria de un texto sobre la esclavitud. Aflos mss tarde,
su testimonio pas6 a formar parte del album que prepar6 del Monte al consul inglds Richard
R. Madden.
AdemAs de las cualidades literarias y de la fama de Manzano, que para la elite cubana eran
insospechadas en un esclavo, creemos que hay otro factor que pudo haber contribuido a que
4Sobre la construccibn del sujeto en el texto de Manzano, ver el articulo de Julio Ramos, "Cuerpo,
lengua, subjetividad".
5La interpretacion de la autobiografia que hace Sylvia Molloy se basa precisamente en que Ia
originalidad de la obra de Manzano radica en su prosa, pues contrario a su obra poetica, para su narrativa
no existlan modelos a imitar.
6 La produccion poetica de Manzano no se limita a lo publicado en las diversas ediciones conocidas.
Tanto en los manuscritos de laBibliotecaNacional de Madrid como en el de Yale se encuentran poemas
indditos. En el articulo citado en este trabajo, Adriana Lewis Galanes hace un anAlisis del carActer
denunciatorio del regimen esclavistay la afirmacibn de Ia identidad racial en la obra de Manzano apartir
de los poemas que descubri6 en la Biblioteca Nacional de Madrid. De los que cita, me parece que el ms
interesante seria "La vision del poeta. Compuesto en un ingenio de fabricar aziicar".
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del Monte pensara en Manzano parasu encargo. En cartaadel Monte (16 oct., 1834),Manzano
le confiesa que anteriormente le habia escrito cinco cartas en que le hablaba de varios asuntos:
... esperanzas y lamentasiones unas, motivosp'. q . me iva resfriando en el trato de las musas
otra, como se me ofreci la coyuntura de ganar mi livertad, y como se desvanesi6 todo, en
otra, y deste modo una relasion de como vivo desengaiado de algunas felises ideas qe. me
isieron respirar tranquilo algunos dias (Franco 78, enfasisifo).
Seguin el propio Manzano cuenta, por miedo a irritar a del Monte con sus quejas nunca
las envi6, pero estas cartas sugieren una especie de relato autobiogrAfico que presentan
potencialmente dos claves que yo interpreto como principio estructurador del relato que
finalmente compuso: las dificultades que implica su busqueda de la libertad y mss importante
atm, el deseo de articular sn situaci6n como intelectual esciavo -"motivos pr. q°. me iva
resfriando en el trato de las musas otra"- (78). La primera narracion antiesclavista fue escrita
por un esciavo, que sigui6 instrucciones de c6mo debia ser el retrato que pintaba. Sin embargo
ese retrato, a pesar del trabajo editorial de varios letrados, result6 ser mucho mss de Io que se
le encomend6 a Manzano. El acto de escritura representa para Manzano un acto de libertad y
al mismo tiempo de subyugaci6n, de reivindicaci6n pero tambien de humillacion. Al escribir
Manzano sabe que no puede decir todo lo que siente y sabe, que su escritura le permite ejercer
la libertad de pensar y articular sus ideas, siempre y cuando se atenga al codigo que rige su vida
como esclavo. Pero tambidn plantea un problema; no sabe comportarse como escritor-esclavo
porque para esta situaci6n no existe c6digo alguno. Manzano viene a convertirse en su propio
marco de referenciay alrelacionarse con los intelectuales blancosvatanteando cuidadosamente
sus reacciones. Manzano entra en una relaci6n de poder excepcional con sus lectores. El hecho
de que sea un relato autobiogrdfico no implica necesariamente que sea un relato espontaneo
o ingenuo, como veremos. Siendo el narrador que controla la historia, usa diversas estrategias
para lograr sus fines como autor, pero tambidn se siente intimidado por sn lector. Por un lado,
sabe que los lectores pertenecen a la misma clase de los amos que lo han castigado y no tiene
certeza de como reaccionarian a sus acusaciones. Por el otro, al escribir sobre las vejaciones
que ha sufrido se reivindica al denunciarlas, pero se humilla al admitirlas, pues teme que para
el rector, su condicion de esclavo socave su dignidad como ser humano y como poeta.7 En la
misma carta del 25 de junio Manzano confiesa que ha estado a punto de dejar de escribir su
historia al darse cuenta de la contradiccion en Ia que escribe:
he estado mas de cuatro ocasiones pr. no seguirla, un cuadro de tantas calamidades, no parese
sino un abultado protocolo de embusterias, y mas desde tan tierna edad los crueles azotes me
asian conoser mi umilde condision; me abochorna el contarlo, y no se como demostrar los
hechos dejando la parte mas terrible en el tintero, y ojala tubiera otros hechos con qe* Ilenar
la historia de mi vida sin recordar el esesivo rigor con qe. me ha tratado mi antigua ama (83-
84).
Friol, Netchinsky, De Costa-Willis y Molloy hacen una lectura de la autobiografia de Manzano como
testimonio de una doble vida, como poeta y como esclavo.
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Para interpretar la obra y vida de Manzano como ejemplo del intelectual negro en la Cuba
colonial esciavista, es necesario recordar que la cultura del cubano de color no proviene
enteramente del mundo letrado, sino tambien del mundo oral. El caso de Manzano pertenece
a la serie de ejemplos en la historia que revelan la compleja relacin entre la formas de "alta"
y "baja" cultura 8 El hecho de que Manzano sea autodidactay que utilice el encargo que le han
hecho para hablar de lo que no le han pedido -su reflexion sobre Ia represion del artista de
color- lo hacen susceptible de ser admirado y temido. Por esta razon nos aventuramos a
conjeturar que la edicion que ha sufrido su texto no ha sido (nicamente producto de la agenda
antiesclavista de los intelectuales de la dpoca, (Luis, "Autobiografia") sino tambidn del temor
a que se produjera un saber independiente, fuera del control de la elite criolla.
Manzano acepta la propuesta de escribir el testimonio de su vida como esclavo porque ye
en ello no s6lo la posibilidad de conseguir la libertad, sino tambidn la oportunidad de expresar
lo que sabe y siente. De esta manera abre la via de comunicacion que le hasido consistentemente
reprimida toda su vida. Manzano no resiste la tentaci6n de contar, 9 de establecer un diAlogo
con los que representan el saber para el -el amo, los otros intelectuales- aunque la respuesta
tenga consecuencias terribles. Despuds de tantos atios buscando un medio de expresion, no
puede dejar pasar la oportunidad de dialogar con un pdblico culto.
Manzano como narrador, centrarA su critica en tres estrategias principales. Primero, la
narraci6n rechaza un orden cronol6gico y privilegia uno de acontecimientos. Concretamente,
Manzano se basa en los castigos que recibi6 para demostrar la crueldad y arbitrariedad del
sistema esclavista. Segundo, Manzano elabora un sujeto en la narraci~n que se distancia del
esclavo y se acerca ma's a un ser humano sensible e inteligente, estrategia que, como veremos,
permite que el lector pueda identificarse con el. Finalmente, como resultado de la imagen que
crea del protagonista, se define como intelectual y narra el proceso sistemAtico por el que fue
reprimido, castigado y torturado.
Una de las preguntas necesarias al acercarse a la estructura y orden seleccionados por el
narrador es, cules son las consecuencias de su opci6n organizativa, que no fue entendida por
sus lectores y correctores. Manzano comienza la historia de su vida con su nacimiento y niiiez.Ma's que su origen, quiere resaltar el hecho de que era bien tratado y feliz. Sin embargo, a esta
parte de su vida le dedica unos pocos parrafos y mAs adelante sei'ala que privilegiara en Ia
narracion, la "verdadera historia de su vida" (Franco 3 8), es decir, la parte que el considera ma's
significativa Manzano advierte al lector que en su recuento "no ai epocas fijas" (38). Este
consciente de que su relato carece de una secuencia cronologica, pues insiste que eso no es lo
8El caso de Manzano es muy similar al del Molinero Menoccio que Carlo Ginzburg estudia en su libro
El quesoy los gusanos. Como Manzano, Menoccio fue autodidacta y fue procesado por Ia Inquisicion
por hereje. MAs que el cuestionamiento de un orden cosmog6nico, su culpa era ser una amenaza para
la autoridad por el carActer independiente de su saber. Ginzburg analiza las implicaciones del estudio
del sujeto hist6rico para entender el carActer paradbjico de la dominacion. Ginzburg se basa en Bajtfn
para plantear que las formas discursivas dominantes no son las (inicas que hay que analizar porque to
que ocurre en relaci6n a la producci~n intelectual no es el producto de la imposicion de formas "altas"
de cultura sobre formas "bajas", sino el producto de la circulaci6n de las mismas, lo que hace a este tipo
de personas amenazante.
9Dice Manzano: "era tal el flujo de ablar qe. tenia qe. pr. ablar ablaba con Ia mesa con el cuadro con la
pared &" (41).
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importante, porque su criterio es otro: "Asi saltando pr. ensima de barias epocas dejando atras
una multitud de lanses dolorosos me sefiire (inicamente a los mas esenciales como fuente o
manantial de otras mil visisitudes" (49), y mss adelante insiste: "asi determino descrivir los
susesos mas notables qe* me han acarreado una opinion tan terrible como nosiva" (51).
Esta licida conciencia de la estructura y orden narrativo demuestra que aunque
autobiografica, la narraci6n de Manzano noes necesariamente un relato espontaneo y candido,
como han querido ver algunos criticos (Bueno 64). Creer esto implicaria una subestimacion
de su capacidad como narrador. Manzano cuenta los hechos de una manera selectiva y de
acuerdo a lo que pretende demostrar. Hablando sobre el gdnero autobiografico, James Olney
dice que aunque la autobiografia es un ejercicio de la memoria, tanto la seleccion de los hechos
como lamanera en que se presentan, es producto de la capacidad imaginativa del narrador para
crear un significado particular. Pero Olney sefiala que en la autobiografla escrita por esclavos
no es posible reordenar los eventos de acuerdo a los prop6sitos del narrador para crear ademas
de una "dimensi6n epis6dica"', "una dimensi6n configurativa". En su presion por decir la
verdad sin duday claramente, en lanarraci6n de los ex-esclavos prevalecia un orden episodico
y, por lo tanto, no existia un distanciamiento que le permitiera al narrador reflexionar sobre Ia
memoria y el acto de recordar ("I was" 149-151). Sin embargo, Manzano es una notable
excepcion a lo que propone Olney porque en su narraci6n si hay una seleccion y ordenacion
de eventos que subvierte el orden cronol6gico.
Una lectura comparada del texto original y el corregido por Anselmo Suarez y Romero
revela que el orden no-cronologico fue rechazado por dicho corrector. Por ejemplo, Ia
narracion de los castigos que sufre muestra una diferencia entre el texto original y Ia version
corregida por Suarez y Romero. Suarez alter6 el orden tal vez buscando en el texto claves para
encontrar cierta coherencia cronol6gica. Pero el propio Manzano admite que hay un problema
en el orden de los sucesos porque aclara en una nota al calce el orden correcto referente a un
episodio en particular (59). Suarez se deja guiar por esta nota para su correccion, omitiendola
luego en su edicion. Esta no es la finica correccion que hace Suarez; la mss importante para
este trabajo es una referente a Ia produccion literaria de Manzano. Refiridndose al proceso de
su educacion, Manzano explica Ia importancia de la poesia en su vida: "empese yo tambidn
a darme estudios, la poesia en todos los tramites de mi vida me suministraba versos analogos
a mi situasion ya prozpera ya adversa", (54, enfasis io). Suarez omite la seccion subrayada.
Esta importante omision evidencia el choque de valores entre Manzano y los editores
representados por Suatrez. En Suarez se hace patente el deseo de dar coherencia a la obra; en
su correccion hay tambidn una manifestacion patemnalista y condescendiente hacia el pensa-
miento y trabajo intelectual de Manzano, pues Suairez no reconoce Ia gravedad de las
correcciones que ejecuta, ajuzgar por la declaracion que acompaf16 los manuscritos en 1859,
cuando se los cede a Vidal Morales:
Declaro solemnemente que cuando corregi los originales de Manzano, casi no hice otra cosa
que enmendar l as faltas ortograf cas, respetando los vocablos y las construcciones usadas por
el autor; y ahora confieso que si esta copia se limara un poco mfis, resultarian unas paginas
mss dignas de la estampa sin que por ello perdiesen el candor y la verdad con que fueron
escritas (Friol 231).
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Varios estudios han empezado a denunciar el caracter patemalista de las ediciones/
lecturas de la autobiografia William Luis hace una lectura de las versiones de la autobiografia
como textos diferentes, de acuerdo a los prop6sitos de los correctores-editores que la han
intervenido. Concluye en Literary Bondage que el trabajo editorial de estos intelectuales
representa otra forma de subyugacion para Manzano. Luis centra su lectura en las correcciones
que hizo Richard Madden a la obra y otro de sus trabajos lo dedica a las correcciones hechas
por Suarez ("Autobiografia"). Jill Netchinsky demuestracomo laedicion de Schulman indica
una actitud condescendiente hacia el trabajo de Manzano pues inserta Ia autobiografia como
una parte mss del trabajo critico de Schulman. Finalmente, Sylvia Molloy destaca la manera
en que Madden convierte el texto de Manzano en un texto gendrico, representativo de Ia
esclavitud. Madden lo despoja de su autor (es an6nimo), lo edita, y, como Schulman, lo
incorpora dentro de otros textos escritos por dl. Luis acierta al seialar larelacion de poder entre
los editores y correctores y Manzano: "The editors, as surely as slave masters, continue to mold
and control Manzano's life ... Like del Monte, who wanted to help Manzano gain his freedom,
Franco, Suarez y Romero, Schulman, Calcagno and Madden in their own way assisted
Manzano with his manuscript. But in so doing they have also altered it" (Literary 99). Pero
el propio Luis intenta una reconstrucci6n del texto como lector-corrector del texto de Man-
zano: "Si nosotros, como lectores, reconstruydramos Ia vida de Manzano no como el la narra
ni como Azcarate nos la presenta, sino en Ia forma en que el esclavo la vivid, esta otra
autobiografia tendria un resultado diferente" ("Autobiografia" 266). Luis insiste en que la
reconstrucci6n por parte del lector contemporaneo, es la que mss se acerca "a la vida real del
esclavo", y concluye que la version de Suarez y Romero es "la mss convincente protesta
antiesclavista" (267). Lo que Luis define como una "tercera version" que permite explicar
detalles de la vida de Manzano plantea dos consecuencias. Primero, cuestiona el nivel literario
del texto, pues es dificil contrastar la veracidad de los hechos "reales" con el texto literario de
Manzano. Segundo, este tipo de lectura cuestiona el intento de Manzano de expresarse y
organizar su discurso, no s6lo como un esclavo, sino tambidn como un escritor, e inclusive,
despoja el texto original de su principal cualidad, que es la denuncia del rdgimen esclavista
desde el punto de vista de un poeta esclavo, pues es en Ia version de Suarez que Luis encuentra
la denuncia antiesclavista msis convincente.
La correcci6n de textos por otros escritores era una prActica generalizada a principios del
siglo XIX, por lo que Manzano no era un caso excepcional. Suarez corrige a Manzano; a su
vez, Ia novela de Suairez es corregida por Gonzalez del Valle, todos representando a del Monte
e informandole del progreso de sus protegidos. De hecho, muchos de los poemas escritos por
Manzano fueron corregidos por del Monte, ajuzgar por las cartas del poeta a su patrocinador.
La correccion de estas obras esta intimamente vinculada al interds y la posibilidad de publicar.
Los testimonios recogidos en colecciones epistolares como el Centon epistolario de Del
Monte y La vida literaria en Cuba de Josd Zacarias Gonzalez del Valle, ofrecen repetidas
muestras de los intentos de varios escritores por satisfacer las exigencias de del Monte y
conseguir su aprobacion para lograr publicar sus trabajos. Corregir era una forma mss de
ejercer el poder en un lugar en que el sistema colonial dejaba poco espacio pare ejecutarlo. Sin
embargo, lo que hace el caso de Manzano excepcional -aparte de que las correcciones no
fueron resultado del dislogo con el autor- es que el deseo de intervencion en la obra atm
continua. Resulta muy sugerente el contenido de lo que Suarez y Madden omiten: las criticas
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del poeta a su trabajo intelectual. Pero no era Manzano y su discurso teorico lo que interesaba
a los intelectuales, sino su testimonio, y esto no era una excepcion en el desarrollo del
movimiento antiesclavistaen el Nuevo Mundo: "The lives inthenarratives are never, or almost
never, there for themselves and for their own intrinsic, unique interest butnearly always in their
capacity as illustrations of what slavery is really like. Thus in one sense the narrative lives of
the ex-slaves were as much possessed and used by the abolitionists astheir actual lives had been
by slaveholders" (Olney, "I was born" 154).
Bajo la promesa implicita de conseguir su manumisi6n a cambio de lahistoria de su vida,
Manzano se somete a del Monte en una relacion de sujecion que, segin explica Patterson, es
otra manifestaci6n de la esclavitud.' 0 La promesa de manumision se convierte en un incentivo,
que, como la tdcnica del buen trato que promueven los hacendados liberates, pretende lograr
una conducta deseada en el esclavo: la efectiva realizaci6n de unatarea\texto. Por estar escrita
sobre la base de la recompensa y por su deseo de expresarse artisticamente, Ia autobiografia de
Manzano se desarrolla en una tensidn entre el sometimiento y la rebelibn. Manzano quiere
trascender la tarea impuesta y dejar impresa en el lector su imagen como poeta. Quiere
condenar Ia esclavitud buscando la libertad y necesita convencer al lector de que la merece.
Para lograrlo, 4c6mo puede Manzano llegar a causar cierta simpatia en el lector para que se
identifique con el siendo un esclavo? Manzano opta por construir una imagen de dl comdn a
los valores que el le atribuye a su lector."11 Debe evitarsu identificacion con el negroy el esclavo,
y construir un sujeto de Ia narraci6n en sustituci6n del esclavo negro, con el cual pueda sentirse
identificado su lector.'2 En varias ocasiones Manzano insiste en que tanto sus amos como su
padre le prohibian que se asociara con otros negros (37, 68). En cuanto al empleo de la palabra
esclavo para referirse a su situacion, no aparece sino haste el final de Ia obra.' 3
El queManzano evite asociarse con negrosy esclavos en la autobiografiahasido producto
de interpretaciones del texto como una justificaci6n del deseo de Manzano por acercarse al
mundo del blanco. Vista como una estrategia discursiva, puede interpretarse de una manera
diferente. El narrador substituye Ia imagen del negro esclavo por un ser inteligente y sensible
que es victima de la arbitrariedad y del destino. Una especie de fatalidad que trasciende Ia
estdtica romantica, persiste en toda la obra de Manzano. Es lo que caracteriza a los
protagonistas de Zafira (30), o poemas como "Oda: En la Noche de mi Cumple-Af'os" -
10 "... while we normally think of manumission as being the result of the negation of slavery, it is alsotrue that manumission, by providing one of the major incentives for slaves, reinforced the master-slave
relationship" (341).
"En "The Slave Narrative as Rhetorical Art", Doyle utiliza la teoria del "reader response" para analizar
como Ia narrativa escrita por esclavos busca en el lector una identificacibn con el personaje-narrador.
En elejemplo especifico que estudia, el narrador (85-89) se identifica con personajes bfblicoseahistbricos
que han sufrido el exilio.
12 Seguin el andlisis hecho porNetchinsky, Manzano busca la simpatia del lector al establecer un vinculo
con 6l a travels del cbdigo "quasi Romantic" y al aludir at cardcter noble de los amos; facilitando asi que
el lector se identifique doblemente con la lectura, como buen amo y como hombre ilustrado. Ver en
especial, las paginas 41, 54 y 61 de su tesis doctoral.
'3 La palabra esclavo aparece anteriormente al momento en qu  nos referimos una sola vez, cuando
Manzano, utiliza la negacibn de su condicibn al referirse al trato que le daba don Nicolfis dice que lo
queria, "no como a esclavo sino como a hijo" (56).
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atribuido a Manzano- asi como el dejo quejumbroso de sus cartas a del Monte. Todos estos
textos demuestran una coherencia con el sujeto de la autobiografia. Ademis de presentarse
como un ser sensible castigado por las "burias" de la "fortuna" (16 oct., 1834, Franco 79),
Manzano hace innumerables esfuerzos por demostrar su carActer especial: el trato preferencial
de su primera ama, y particularmente su educaci6n. Esta tercera y Oltima estrategia es parami
in mis importante, pues a travds de ella pretende convencer al lector de que puede identificarse
con el sujeto de la narraci6n y ademas presenta la denuncia del regimen esciavista desde otro
punto de vista, del poeta reprimido.
Manzano elude en varias ocasiones a sus conocimientos, que empezaron de niio:"p
demasiado vivo mas qe. todos, se me enbi6 a la escuelnen casa de mi madrina" (34). Nos cuenta
c6mo aprendi6 sermones, loas y entremeses y las oportunidades de asistir a operas francesas
(35). En su intento por mostrar su esfuerzo por educarse y convertirse en "un hombre de Bien"
Manzano, ademAs de revelar el proceso de educacion que lo distingue de los otros esclavos,
(16 oct., 1834, Franco 79), revela su conciencia de la represion de que fue objeto." Hay tres
instancins en Ia narraci6n en que Manzano cuenta de una manera sistemAtica sus intentos por
aprender a comunicarse a travds de la expresi6n artistica y es reprimido: cuando Manzano
aprende a leer, y como consecuencia de lo que escucha y lee, compone poesias y cuentos en
su memoria, cuando aprende a dibujar y cuando aprende a escribir.
Sobre el primer intento, Manzano recuerda c6mo a pesar de que sus padrinos no querian
que aprendiese a escribir, el le dictaba sus composiciones "a una joven morena liamada
Serafina" (38). Con frecuencia Manzano hacia cuentos a los nifos, "y le cantaba cuentos de
encantamientos qe. yo componin de memorins en el resto de el dia con su cantarsito todo
conserniente a la aflictiva imagen de mi coraz6n" (41). Una vez en que lo sorprendi6 in
marquesa de Justiz, su ama, lo cnstig6 ponidndole "una grande mordaza" y con "recta
proivision" para que nadie conversara con el (41). Al aprender a dibujar recibi6 el elogio del
maestro de los amos, Mr. Godfria (40). Manzano recuerda y describe dos de los dibujos, el
primero, "una muger desolada qe. corria con el pelo suelto ensortijado y batido pr. el vento los
ojos saltones y liorosos" (40), el Segundo, "una bruja hechandole una ailuda a un diablo aquel
tenin el semblante aflij ido y la bruja risueflo" (42). Su padre, al sorprenderlo dibuj ando la bruj a
y el diablo, le "proibi6" pintar y rompiendo el dibujo tiro al rio los materiales de Manzano (42).
El tercer intento de Manzano consisti6 en aprender a escribir. Manzano dice que se fue
"identificando de tal modo con" las costumbres de su amo, don Nicols de Cardenas, "qe.
empese yo tambidn a darme estudios, la poesia en todos los tramites de mi vida me suministraba
versos analogos a mi situasion ya prospera ya adversa" y aprende a escribir, pero su amo lo
reprende, "imponiendome dejase aquel entretenimiento como nada correspondiente a mi
cinse"; no obstante, empez6 a escribir versos, y "el Sor. Dr. coronado fue el primero qe.
pronostico qe. yo seria poeta" (57).
Los tres incidentes muestran in misma estructura narrativa. Hay un agente facilitador:
Serafina -y los chicos que lo animan a relatar historias-; Mr. Godfria y el Dr. Coronado.
Todos constituyen un estimulo para que continuie su creacion o aprendizaje. Ademas, hay un
1Olney seftala que utilizar la autobiografia para relatar In lucha por In nlfnbetizacibn y el intento de
reprimirla por parne de los amos, flue una constante en la narmativa escrita por ex-esciavos en Estados
Unidos.
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agente represor: los padrinos/la Marquesa de Justiz, el padre y don Nicols. Tercero, en cada
uno de los episodios repite o utilizadistintas formas del verboprohibir: "hizo rectaproivision",
"me proibio" (dos veces). Finalmente, el contenido de cada creacion representa el sentir de
Manzano, por lo general, corresponde a la "aflictiva imagen" de su corazon: los cuentos y
versos son tristes, la mujer esta "desolada", "el diablo afligido" y la poesia refleja hechos
pr6speros y "adversos" de su vida, que mantienen una coherencia con el contenido de la obra
de Manzano. La sistematizaci6n de la estructura y el contenido de los episodios nos revela un
comentario articulado sobre el proceso de creaci6n y represion.'i
Manzano esta consciente y expresa su lucha contra la prohibicion de aprender. Su
vocaci6n es mas fuerte que el temor a ser castigado, y es tal su empefo que se asigna lecciones
(57, 66), le roba horas al sueflo para practicar su escritura (57)o aprovecha cualquier momento
que tiene parm copiar a escondidas trozos de poesias que ofa recitar en las veladas de su ama
(66). Como ha seflalado Molloy, Manzano sobrevive fisica e intelectualmente de las sobras
que roba de la mesa del amo (49). Aprender se convierte en Ia (mica via de rebelion contra el
amo. Al violar Ia prohibici6n, trata de acercarse al mundo del amo, que le es constantemente
vedado, como afirma Vera Le6n: "La esclavitud silencia, por lo que el acto de rebeldia es
hablar, escribir, publicar, de manera que la voz de Manzano niega el poder del amo ... La
historia de la escritura de Manzano es la del encuentro a escondidas con la letra: una escritura
que surge de Ia rapifla y la voracidad satisfechas a espaldas del amo" (20).
Al alfabetizarse, Manzano rompe con el monopolio del saber del hombre libre, se acerca
a el en cuanto es capaz de articular sus ideas y de definirse como no-esclavo. Al relatar su
experiencia con la palabra escrita, Manzano cobra consciencia de su identidad como poeta,
como hombre de letras. Aprovecha varias ocasiones en su relato para hablar de algo que no
le han pedido, el origen y critica de su trabajo intelectual. Reconoce en su condicibn de esclavo
la fuente de su poesia: "la poesia en todos los tramites de mi vida me suministraba versos
analogos a mi situasion ya prozpera ya adversa" (57). En otras ocasiones, comenta la fuente
de la poesia y explica por qu la suya carecia de originalidad, como si se anticipara a futuros
criticos (Kutzinski 82). Sefiala el narrador: "la poesia quiere un objeto a quien dedicarse, el
amor regularmente nos inspirayo era demasiado ignosentey todaviano amaba de consiguiente
mis composiciones eran frias imitaciones" (66). Estos ejemplos revelan, que desea e intenta
hacer una reflexion critica en el contexto de su condicibn: la esclavitud le inspira a la creacion
artistica, pero al mismo tiempo limita sus modos de expresion. El 11 de diciembre de 1834
Manzano le explica a del Monte: "mi esclavitud no ha sido mas qe. an conjunto de calamidades
y desabrimientos, tales son los versos qe. me inspirabamis triste situasion" (81). Con este gesto,
Manzano se convierte en creador, critico y teorico de su obra. Explica la relacion entre su poesia
yr su vida. Al comentar el caracter de su produccion artistica, su narracion se convierte en un
metadiscurso, pues comenta lo que escribe simultAneamente al momento de su escritura: vida,
versos y autobiografia quedan entrelazadas. Pero tambien cumple Ia funcion de teorico pues
'En este contexto nos parece significativo que Schulman encuentre que Manzano privilegia las
experiencias como esciavo y subordine sus experiencias y reflexiones como poeta. En su introduccibn,
se pregunta Schulman: "Y, por que, siendo esta la autobiografla de un esclavo-poeta, no trata, sino en
forma breve, su vida artistica, prefiriendo el esclavo pintarnos aquella 'sucecion de penitencia, encierro,
azotes y aflicciones' que fue su sufrimiento diario" (22).
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tanto la autobiografia como las cartas que escribe a Manzano explican su podtica: es decir, la
relaci6n entre la fuente de inspiraci6n y las experiencias vitales.
Escribir la historia de su vida a peticion de un personaje ilustrado le da a Manzano la
oportunidad de manifestar su saber, de entrar al mundo del letrado y ser avalado por el
reconocimiento de otros intelectuales. Poder articular su discurso segun su orden de valores
no solo implica, como sefalaba Vera Le6n, un acto de subversion contra el amo que lo reprime,
sino tambien contra los otros amos, el que le pide la autobiografia a cambio de su libertad, el
que lo corrige. A pesar de la situacion que lo limita al escribir (la doble censura impuesta por
la Metrpoli a los cubanos y de los intelectuales cubanos al esclavo) Manzano crea estrategias
alternativas para complacer y al mismo tiempo subvertir el orden del discurso antiesciavista,
que seguin Olney caracteriza los relatos escritos por esclavos:
It is explicitly an act of assertion and aggression againstthe slaveholders who tried to prevent
the slaves ever learning to read and write; and it is implicitly an actofassertion and aggression
against abolitionists who were too often inclinedto confuse sponsorship with authorship and
to take possession of "their" ex-slaves in a manner not altogether unlike the original
possession by slaveholders ("The Founding" 5).
Se ha seflalado con decepci6n que Manzano se silenci6 como poeta al ser manumitido.' 6
Schulman atribuye a su ambigliedad racial y social "a source of frustration, confusion and
premature silence in his life as a writer" ("Juan Francisco" 31). Paraeste critico, el movil central
de la autobiografia era alcanzar la libertad, y al perder su movil, Manzano se vio atrapado en
las contradicciones de sus deseos por"incorporarse a la sociedad blanca", es decir, blanquearse
al menos culturalmente ("Introducci6n" 20), abandonando su origen racial y cultural: "En este
sentido, en Ia obra de Manzano hay un venero escapista: el esclavo-poeta no entendi6, o no
quiso entender, las limitaciones de su situaci6n, convencido de que con sus dotes intelectuales
y la manumision seria realmente libre" ("Introduccion" 22). Sin embargo, precisamente
porque es consciente de su situacion social Manzano puede anticiparse a su futuro, sabiendo
que aunque lograra su libertad:
Se qe. nunca pr. mas q'. me esfuerze con la verdad en los lavios ocupare el Lugar de un hombre
perfecto o de vien pero a lo menos ante el juisio sensato del hombre imparcial se berg hasta
q'. punto llega la preocupasion del mayor numero de los hombre contra el infeliz q'. ha
incurrido en alguna flaqueza (51).
La consciencia de Manzano de la contradiccion en la que vive y escribe es ilustrativa de
la del hombre de color que aspira al mundo letrado en una sociedad esclavista. Aunque la
tension causada por la aspiracion a los valores del mundo blanco y los del mundo negro
explique contradicciones logicas en un regimen esclavista que va estructurando su sociedad
basada en una pigmentocracia, no me parece que esta explicacion sea suficiente en el caso de
los intelectuales de color. El caso de Manzano representa Ia situacion del intelectual de color
que se siente "mulato" en cuanto a ser "fronterizo", no solo racial sino intelectualmente, pues
16 Vease la nota anonima que aparece al principio del manuscrito original, (Franco 33) y Schulman
"Introduccion" 49.
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aunque pertenezca al mundo libre de los de color, su condicion de "hombre de letras" lo
margina: "me consuelo cuando considero qe* Dios me ha dado las desgracias, y tambidn una
alma qe. me ase superior a algunos qe. sin el menorcuidado se rien de mi" (16 oct., 1834, Franco
79, dnfasis mio). Manzano nos dice que es socialmente inferior por su raza y superior por su
saber. Es precisamente esta ambigiiedad la que para mi explica que su saber se convierta en
algo potencialmente peligroso para los blancos, tanto criollos como peninsulares.
Varios estudios han atribuido, con razon, al periodo de represion y racismo a raiz de los
sucesos de la conspiraci6n de La Escalera (1844), la causa del silencio de Manzano (Friol 62,
Vitier 18-23). Pero la lectura que propongo del trabaj o de Manzano implicaqueestaimportante
raz6n esti ligada a la vision que se tenia del poeta-esclavo y a su funcion en la sociedad. El
circulo agrupado bajo los auspicios de del Monte tenia definida la participacion de Manzano
en dicho proyecto. La importancia de Manzano para los intelectuales radicaba en ser un
esclavo-poeta, que podia ofrecer un testimonio original quejustificara sus razones para luchar
contra el aumento de esciavos importados. Sin embargo, la incorporacion del negro a la
sociedad cubana, al proyecto de la fundacion de la identidad y discurso nacional no entraba en
los planes de la sacarocracia liberal; de hecho, es para contribuir al blanqueamiento racial y
cultural de la sociedad cubana que se le pide su testimonio.17 Al dejar de ser esclavo, Manzano
perdi6 toda su originalidad e importancia. Es su calidad de esciavo lo que lo hacia susceptible
de ser manipulado por los intelectuales cubanos. Al ser manumitido, Manzano continu6
publicando, dentro de su peculiar circunstancia de ex-esclavo y cuando sus obligaciones
familiares se lo permitian. Manzano insiste en sus cartas que su produccion literaria esta
condicionada a la satisfaccidn de las necesidades bsicas personales y familiares (Franco 79,
85), en esto no era diferente a cualquier otro intelectual fuera de la elite criolla. No obstante,
su obrano sejuzg6 por su mrito literario, sino porel hecho de serproducidaporun autodidacta
de color, ex-esclavo, como lo demuestra el anuncio de la subscripcion a Zafira (Friol 67-68)
o el articulo de del Monte comparando a Manzano con el poeta Matancero, Gabriel de la
Concepci6n Valdes, Placido. La variedad de temas en la obra de Manzano revela que no solo
queria emanciparse a nivel social, sino tambidn intelectualmente; queria romper con el tema
de Ia esclavitud en su obra y fue en este intento en el que no encontr6 padrinos que lo
manumitieran. Manzano perdio el encanto que tenia para los intelectuales con su libertad,
volviendo a ser silenciado. El ser esclavo-poeta o negro-poeta constituy6 un atractivo que
terming por convertirse en causa para su represion final durante el proceso de la Escalera
(1844), segun concluye su propio defensor: "donde para graduarle de sospechoso no se
produce otra razon que el ser Manzano un sugeto cuya ilustracion le hace obtener un gran
prestigio entre los de su clase. iEs en verdad para este felizbien fatal el privilegio del talento!"
(Friol 210).
Las penas que pagaron Manzano y otros personajes de color de la sociedad cubana, como
Platcido revela el doble sistema de represion que demarcaba la produccion artistica de los
intelectuales de color. El relativo dxito del blanqueamiento cultural en la sociedad cubana
puede demostrarse -entre otros ejemplos- por el silenciamiento de los intelectuales de color
que produjeron antes de la abolicion de Ia esclavitud. El olvido en que han sido sumidos otros
escritores de color evidencia la falta de reconocimiento de que fueron objeto en el quehacer
17 Para una explicacibn del blanqueamiento racial como antecedente al sentimiento nacionalista,
referimos al lector a los trabajos de Richard Jackson y Winthrop Wright, entre otros.
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politico e intelectual del siglo XIX.' 8 El rescate de estas figuras contribuiria a la revision de
la definici6n decimon6nica de la cubania todavia vigente.
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